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En nuestro caso, el muestreo entre 
los médicos de Atención Primaria, des· 
tinado a obtener una población repre· 
sentativa para un programa de recogi· 
da de información epidemiológica, 
demuestra la eficacia del sistema, pese 
a las diferencias encontradas entre los 
médicos centinelas y el total de los mé-
dicos generales de Castilla y León (que 
fue la base muestral empleada) y cuya 
causa más probable sería la voluntarie-
dad de participación. Es poco probable 
que dichas diferencias interfieran en la 
extrapolación de los resultados obteni-
dos por la red , puesto que éstos corres-
ponderán a una población representati-
va de la total regional. El hecho de que 
50,8 % de los médicos preselecciona-
dos decidieran voluntariamente partici-
par supone un porcentaje superior al 
obtenido en otros proyectos europeos. 
Como conclusión podemos decir que 
el análisis de conglomerados efectua· 
do en nuestra comunidad autónoma, 
utilizando variables relacionadas con la 
distribución de las enfermedades y cal-
culadas para cada una de las Zonas Bá· 
sicas de Salud de la región, permite el 
muestreo estratificado de unidades es-
tadisticas o de grupos de unidades 
estadisticas, y reduce considerablemen-
te la variación en dicho muestreo. 
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Premio de la Sociedad Española de Epidemiología 
al mejor trabajo de investigación original 
publicado en Gaceta Sanitaria 
Con el fin de estimular la producción científica de calidad en nuestro país, la Sociedad 
Española de Epidemiología convoca un premio de 100.000 pesetas a los autores del 
mejor artículo original publicado en Gaceta Sanitaria. 
Serán candidatos al mismo todos los artículos aparecidos en la sección de Originales 
de la revista, El premio será otorgado por un tribunal independiente designado a tal 
efecto por la Sociedad Española de Epidemiología y Gaceta Sanitaria, y será entre-
gado al primer autor del artículo durante la Reunión anual de la Sociedad, 
La convocatoria tendrá carácter anual, y se concederá por primera vez al mejor 
artículo pUblicado durante el año 1990, 
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